




Thermal Insulation of Houses for Energy Consavation 


























片平均値がー 5 ~ 一 7.50Cの範凶の地域である。対象体
宅は， 図 1~ 5に示す2棟である。住宅Aは.外墜にグ
ラスウールIOOmm，屋桜にグラスウ ール150mmの断熱
材が入り切開口部には，ガラス窓，雨戸と室内側にプラ




図 1 住宅Aの l階平面図。黒丸は測定点を示す。
A一気温， Gーグロープ温，H-自記温湿度計，
M一熱流計。数字は高さ (m)を示す。















































秋季 (1986年10月12R-10月13日)，冬季 (1986年 2月
31.:l-2月7B)に.暖房または冷房運転時の測定を含
む句終極測定調査を行った。測定内容は，夏季・冬季に















2階洋室No.1 床上 O.lm 。
(北西隅) O.9m 。 。
1.8m 。
住宅A 吹出仁](西側部分) 。
2階洋室No.2 床上 O.9m 。 。
(北東隅) 吹出口 (北側部分) 。
2階洋室No.2 床上 O.9m 。 。
(南東隅) 吹出口 (南側部分) 。
台所 床上 O.9m 。
洗面所 W t. O.9m 。
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場所 |日較差 位相のずれ 日較差の比
外気 I 11.70C 
住宅A
居間 1.7 3h O. 145 
洋室N也l 1.6 4h O. 136 
洋室No.3 2. 4 2h 0.205 
住宅B
居間 Jh 0.855 
外気温に対する位相のずれ
外気温の日較差に対する日較差の比
，wmair xtzemtepmemrartaut陀urein:OBm Might 
o 6 
5 Feb. 6 Feb. 
12 
7 Feb. 





























時間(h) CQ，ppm 換気回数 CQ，ppm 換気回数 CQ，ppm 換気削数 CQ，ppm 換気回数
t = 0 3740 2250 4450 4000 
t = 1 1630 1.0 1450 0.6 2030 0.9 950 1.9 
t = 2 1000 0.9 700 1.0 1270 0.8 660 1.4 
t = 3 770 O. 7 550 0.9 1100 0.6 500 1.3 
備考
外気CO， -100ppm 外気CO， 430ppm 外気CO， 430ppm 外以CO， 430ppm 
無凪l 無風・|糠勺 1.2-O.4m/sec 3.9-2.7"C I.O-O.6m/sec 4.6-4.0 "c 
表4 住宅Aの部位毎材料厚 ・熱伝導本
部位 厚さmm 熱伝導もf-Skcal/mhOC
外墜 1I 0.129 
グラスウール (IOkg) 100 0.048 
下地ベニヤ 12x 2 0.15 
K =0. 40kcal/mhoC 
~f，良 コロニアル 4.5 1. 03 
下地ベニヤ 9 0.15 
グラスウール 150 0.048 
フレキ綬 4 1. 03 
K =0. 30kcal/mhoC 
関口剖1 ヵー ラス 4 0.67 
プラスチ yク初紙 16 O. 024 
K = l. 2kcal/mhoC 
基礎部 コンクリー卜 140 1.2 
ウレタン 50 0.024 
K =0. 42kcal/mh"C 
土台部 材木 130 0.16 
ウレタン 1 0.129 
サイディング 50 0.024 



































































































































kcal/mhoC nf kcal/h oC 
外壁 0.55 41 23 
床 O. 76 17 13 
屋恨 0.16 30 b 
一重ガラス 5.4 5 28 
引き違い戸 5. 4 6 34 
二重ガラス 3. 7 6 22 
平均 1.2 
厚さmm 熱伝導率kcal/mhOC
15 O. 16 
25 0.024 
K=0.76kcal/mhOC 
15 O. 16 
50 0.036 
50 0.625 (r =0.08) 
11 0.129 
K=0.55kcal/mhOC 









6 x 2 0.67 
500 0.625 




外壁(住宅A)10. 36kcal/mhoc 0.40kcal/mhoc 
外壁 (住宅B)10. 63kcal/mhoc 0.55kcal/mhoc 
断熱戸(住宅A)IO. 79kcal/mhoC 1. 2kcal/mhoC 
二重ガラス i 







5.2 熱損失係数 を表9に示す。断熱性の判定のため，建設省 ・通産省告
建物全体の断熱性および気密性を量的に明らかにする 示 l号の I地区 (北海道)， V地区(沖縄)の基準値お




( 7 ) 
-146一 住居学
表9 熱損失係数の試算
方法 住 宅* 住宅A 住宅B
室内発熱量 kcal/h 4770 1385 
室温 ℃ 23. 1 12.5 
実 外気温 2. 7 2.2 
室内外温度差 20.4 10.3 
測 床面積 117.6 16.6 .・・・・.畠晶‘・........・ ..... -・ ーーー， .....・・ー .‘晶 d
熱f員失係数 kcal/ rfh oC 2.0 8.3 
総合熱貫流率kcal/hOC 173.0 124.8 
積 換気回数 l/h O. 78 1. 37 
上 気積 rf 585.1 30. 7 .圃司F曹司 ーー・・ー ---....ι・ー. ..・ー晶..
熱損失係数 kcal/ rfh oC 2.6 8.3 
総合熱貫流率 kcal/hOC 171. 1 119.7 
どE且コ 換気回数 l/h 1 1.5 
方t 気 積 rf 585. 1 30. 7 -・..-司..晶畠晶.ー.... 合ー唱'・.....司 -・ ・ ._-ー..・ー.晶晶』・
熱損失係数 kcal/ rfh oC 2.8 8.1 
通産省・建設省告不第l号 2.8 6.8 t5 



































気調和 ・衛生工学， 56 (11) ， 1019-1026. 
2.渡辺婆 (1962) ・"池築と気象" 地人舎館，*京
(昭和62年10月12日受理)
Summary 
A thermaUy high insulated structure is necessary for energy conservation of a house even in a warm region. Indoor 
climate was measwed for two kinds of house. One house is thermally high insulated (type A) and the other is moderate-
Iy insulated (type B). The objective of this paper is to clarify the thermal performance of these houses and to estimate 
the energy consumption. Overall heat transfer coefficient of type A house is 0.6 kωl/m2hOC and one of type B is 1.2 
kcal/m2hOC. Number of ventilation of type A and B are 0.8 and 1.2， respectively. Then， the values of ov巴ralhea t loss 
per unit hour， unit f100r area and unit temperature difference of type A and B are calculated as 2.0 kcal/m2 h.C and 
8.3 kcal/m2h.C， respectively. Consequently Type A house is valid in a cool region. 
(8) 
